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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama periode 2007-2010.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai obyek perusahaan adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2010
sebanyak 159 perusahaan, sedangkan yang dijadikan obyek penelitian (sampel) yaitu
sebanyak 85 perusahaan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis logistik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, Reputasi
KAP, dan Audit Delay berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan, sedangkan profitabilitas, likuiditas, dan kepemilikan publik berpengaruh
tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
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